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Полігони промислових відходів впливають на погіршення екологічного стану 
прилеглих до них територій. Екологічна ситуація на ділянці впливу може 
змінюватись в такій мірі, що територія стає непридатною для існування окремих 
біологічних видів, деяких видів господарської діяльності і, головне, дискомфортною 
для людини [1], [2]. 
Метою роботи є вивчення впливу на підземні води комплексу полігонів 
промислових відходів хімічних підприємств Лисичансько-Рубіжанського промвузла: 
ПрАТ «Сєвєродонецьке Об'єднання Азот», ОАО «Краситель», хімічного заводу 
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«Заря» та інших. Перелік твердих відходів, які надходять на поховання до полігонів, 
налічує більше 100 найменувань I, II, III і IV класів небезпеки. Через відсутність 
режимної мережі спостережень навколо деяких накопичувачів розмежувати вплив 
кожного практично неможливо. 
Ділянка розміщення накопичувачів знаходиться на площі складчастого 
Донбасу, в районі так званого відкритого карбону в зоні дрібної складчастості. Район 
характеризується складними тектонічними, геологічними та гідрологічними умовами. 
На досліджуваній площі розвинутий водоносний комплекс кам’яновугільних 
відкладень, у верхній зоні вивітрювання яких містяться прісні води, які є місцевим 
джерелом  водопостачання прилеглих населених пунктів. Водоносні горизонти 
напірні, приурочені до вапняків і пісковиків. Товща аргілітів і алевролітів, які 
перекривають шари вапняків та пісковиків, не є водоупорами через їхню 
тріщинуватість, пов'язану з вивітрюванням порід і тектонічними порушеннями, тобто 
водовміщуючі шари не мають природної захищеності від проникнення забруднень з 
поверхні . 
На основі аналізу інформації про стан якості підземних вод на полігоні ПрАТ 
«Сєвєродонецьке Об'єднання Азот» (с. Фугарівка) встановлено, що полігони твердих 
відходів значною мірою впливають на підземні води, будучи прямими джерелами їх 
забруднення сполуками азоту, мікроелементами, фенолом і формальдегідом.  
У підземних водах відзначаються перевищення по сухому залишку (до 8488 
мг/л), що перевищую норматив більше ніж у 8 разів. Площа загальносолевого 
забруднення складає 0,65 км2 (станом на IVкв. 2012 р). Площа забруднення  нітратами 
і нітритами стабільна, має локальне поширення і становить 0,02 км2, в той час як у 
попередні роки нітрити в підземних водах описуваної мережі з'являлися вкрай рідко і 
як одиничний показник. Зміст амонію вище ГДК відзначається по окремих 
свердловинах, де перевищує значення ГДК майже в 40 разів (свердловина 3А). Площа 
забруднення амонієм становить 0,1 км2. Вміст забруднюючих речовин за весь період 
спостережень змінюється протягом року. Максимальна концентрація забруднюючих 
речовин спостерігається у II кварталі, мінімальна – у 4-1 кварталі. З мікроелементів у 
підземних водах у концентраціях вище ПДК присутні постійно літій, в окремих 
свердловинах  - марганець і нікель. Площа підземних вод з вмістом літію вище ГДК 
складає 0,5 км2, нікелю 0,03 км2.  
Існуюча система спостережень не дозволяє визначити закономірність 
погіршення стану підземних вод. Це означає, що в підземних водах при надходженні 
в них забруднюючих речовин протікають складні процеси, які треба вивчати більш 
ретельно. Пропонується вдосконалити систему моніторингу та створити постійну 
режимну мережу спостережень за станом підземних вод, що допоможе виявити 
закономірності їх забруднення та зменшити негативний вплив полігону. 
